











































頂点に達する.これは,,Lebenslauf des heiligen Wonnebald Puck``,























もっていたようである. Fra CelesteにしてもWonnebald Puckにしても







































































































































: Friihling in der Schweiz
: Ricarda Huch
: Das Leben Ricarda Huchs
: Uber die Religion
(昭和39年9月30日受理)
